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Abstrakt 
Projekt Ĝeší technickou dokumentaci þásteþQČ podsklepeného rodinného domu v obci Horní 
Lhota. Budova je umístČna na svažitém terénu. DĤm má pĤdorysný tvar dvou obdélníkĤ a má dvČ 
sedlové stĜechy. V suterénu se nachází technické zázemí domu a místnost hobby. V 1NP se 
odehrává veškerý provoz obyvatel domu a podkroví je navrženo jako klidová, odpoþinková þást 
s hygienickým zázemím. 
 
Abstract 
Theprojectsolvesthetechnicaldocumentationofthefamily house, partlywithbasement, in thevillage 
Horní Lhota. Thebuildingislocated on slopingterrain. Groundplanof house has a 
shapeoftworectangleswithtwo double pitchedroofs. In thebasementthereisthetechnical background 
ofthe house and hobby room. In the 1st flooristakingplaceallactivitiesofinhabitants and 
theatticisdesigned as a quiet, relaxing area withsanitaryfacilities. 
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Rodinný dĤm, sedlová stĜecha,  þásteþQČ podsklepený, konstrukþní systém DURISOL. 
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Projekt Ĝeší technickou dokumentaci þásteþQČ podsklepeného rodinného domu v obci Horní 
Lhota. Budova je umístČna na svažitém terénu. DĤm má pĤdorysný tvar dvou obdélníkĤ a má dvČ 
sedlové stĜechy. V suterénu se nachází technické zázemí domu a místnost hobby. V 1NP se 
odehrává veškerý provoz obyvatel domu a podkroví je navrženo jako klidová, odpoþinková þást 













































A. PrĤvodní zpráva 
a) Identifikace stavby, jméno a pĜíjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, Iý, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a pĜíjmení 
projektanta, þíslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ýeskou 
komorou architektĤ nebo ýeskou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤþinných ve 
výstavbČ s vyznaþeným oborem, popĜípadČ specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika a její úþel 
 
Název stavby: Rodinný dĤm 
Místo stavby:  Horní Lhota 
Kraj:   Zlínský 
Charakter stavby: novostavba 
Parcela:  p.þ. 99/2, katastrální území Horní Lhota u Luhaþovic 
Stavebník:  Karel Tomášek 
  Horní Lhota þ.p. 134 
763 23 
Projektant:  Josef Šenovský 
  VUT v BrnČ – Ústav pozemního stavitelství 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavČnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
3Ĝedložený projekt Ĝeší projekt novostavby rodinného domu, situovaného v obci Horní Lhota na p. 
þ. 99/2. Dotþené pozemky v rámci sjezdu a pĜípojek inženýrských sítí  þ. 1871, 98. 
Stavební pozemek je ve vlastnictví investora, pozemek je svažitý ve smČru západ – východ, je 
volný bez stromĤ a vzrostlé zelenČ. PĜes pozemek vede kabelový rozvod a rozvod televize a 
internetu. Na parcele þ. 98 vede vodovodní Ĝad PE 100. Na parcele þ. 1871 vede splašková 
kanalizace DN 300. DešĢová kanalizace DN 300 je uložená na parcelách 93 a 1871. Na ni je 


















c) Údaje o provedených prĤzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro potĜeby vypracování projektové dokumentace bylo provedeno výškopisné a polohopisné 
zamČĜení lokality.  
Na dopravní infrastrukturu (místní komunikaci) bude objekt napojen projektovým sjezdem 
z betonové dlažby. Parkovací stání bude zĜízeno jako samostatnČ stojící objekt ve východní þásti 
pozemku, viz situace.  Na technickou infrastrukturu je RD napojen projektovanou vodovodní 
SĜípojkou, odvod dešĢových vod ze stĜechy objektu je Ĝešen napojením na obecní dešĢovou 
kanalizaci, odvod splaškových vod je Ĝešen napojením na vysazenou odboþku stoky splaškové 
kanalizace DN 300, která ústí do ýOV v Dolní LhotČ. Zásobování el. energií je Ĝešeno pĜípojkou 
z navrhovaného pilíĜe, osazeného na hranici pozemku v sousedství stávajícího sloupu nadzemního 
vedení NN. Z pilíĜe je vedena pĜípojka do objektu zemním kabelem osazeným v chrániþce 
þásteþQČ vedena pod parkovacím stáním). DĤm je pĜipojen na obecní rozvod kabelové televize, 
telefonu a internetu. 
 
 
d) Informace o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ   
Požadavky dotþených orgánĤ státní správy jsou splnČny. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými ýSN a souvisejícími pĜedpisy a dle 
vyhlášky þ.501/2008 v platném znČní, zák.268/2009 sb. 
 
f) Údaje o splnČní podmínek regulaþního plánu, územního rozhodnutí, popĜípadČ územnČ 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
UmístČní stavby vyhovuje obecným požadavkĤm na využívání území. Podmínky urþené ve 
schváleném územním plánu obce Horní Lhota jsou splnČny. 
 
g) 9Čcné a þasové vazby stavby na související a podmiĖující stavby a jiná opatĜení v dotþeném 
území 
 
Výstavbou rodinného domu nejsou pĜedpokládány žádné podmiĖující stavby v daném území. Pro 
výstavbu bude zĜízen staveništní rozvod elektro z navrhovaného rozvodného pilíĜe na hranici 
pozemku, s ukonþením ve staveništním rozvadČþi. Voda bude zabezpeþena ze stávajícího 
vodovodního Ĝadu na základČ smlouvy s Veolia Zlín. Betonáže jsou uvažovány dovozem 




h) 3Ĝedpokládaná lhĤta výstavby vþetnČ popisu postupu výstavby 
 
3Ĝedpokládaná doba výstavby je stanovena na 16 mČsícĤ od stavebního povolení a nabytí právní 
moci. 
3Ĝedpokládaný zaþátek stavby 7/2012 
3Ĝedpokládaný konec stavby11/2013 
2012 – zemní práce, provedení hrubé stavby 
2013 – dokonþovací práce 
 
 
i) Statistické údaje o orientaþní hodnotČ stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostĜedí a ostatní v tis. Kþ, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové þi nebytové m2 a o 
poþtu bytĤ v budovách bytových a nebytových 
 
ZastavČná plocha:   101,25 m2 
ObestavČný prostor:               821,4 m3 
Podlahová plocha:   253,75 m2 




















 B. Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebnČ technické Ĝešení 
 
a) Zhodnocení staveništČ, u zmČny dokonþené stavby též vyhodnocení souþasného stavu 
konstrukcí; stavebnČ historický prĤzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zónČ 
 
3Ĝedložený projekt Ĝeší novostavbu rodinného domu, situovanou v obci Horní Lhota u Luhaþovic. 
UmístČnou na parcele þ. 99/2. Parcela se nachází v severozápadní þásti obce v nezastavené 
lokalitČ.  Parcela nezasahuje do žádné památkové zóny.  
MomentálnČ není parcela nijak zastavČna a je ve vlastnictví investora. Pozemek navazuje na 
místní komunikaci. Terén je svažitý ve smČru západ – východ. RD bude navržen jako samostatnČ 
stojící. 
 
b) Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby, popĜípadČ pozemkĤ s ní souvisejících 
 
Navrhovaná stavba svým Ĝešením respektuje podmínky územního plánu Horní Lhota. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt, þásteþQČ podsklepený, pĤdorysného tvaru dvou k sobČ 
SĜilepených obdelníkĤ o rozmČrech 10 x 7,5 m a 7,0 x 3,75 m. Objekt je zastĜešen dvČmi 
sedlovými stĜechami, sklon stĜech je 35°.  
Program 1S: schodištČ, chodba, hobby, technická místnost a sklad 
Program 1NP: závČWĜí, 2x  zádveĜí, schodištČ + chodba, obývací pokoj, kuchyĖ s jídelnou, spíž, 
pracovna, domácí práce, WC a terasa 
Program 2NP: schodištČ + chodba, ložnice + koupelna, 2x pokoj, koupelna, lodžie, WC 
Venkovní fasáda bude kompletnČ zateplena kontaktním systémem ETICS a omítnuta minerální 
rýhovanou omítkou, barva bílá. Povrchová úprava soklu marmolit hrubozrnný – mrazuvzdorný 
obklad. ZastĜešení je navrženo betonovou krytinou firmy BRAMAC – alpská taška, barva cihlovČ 
þervená. PĜiznané prvky krovu se upraví lazurovacím nátČrem. VýplnČ oken s dveĜí jsou dĜevČné, 
barvy svČtle hnČdé dle vzorkovníku dodavatelské firmy TTK. ZpevnČné plochy, okapové 









c) Technické Ĝešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a Ĝešení vnČjších ploch 
 
Založení stavby je na betonových pasech. Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových 
pásĤ DEKTRADE elastek 40 specialmineral. Izolace splĖuje kritéria protiradonové izolace. 
Stavba RD bude provedena v systému DURISOL. Jedná se o štČpkocementové tvárnice duté 
uvnitĜ vyztužené a prolévané betonem. Obvodové a stĜední nosné stČny budou z tvárnic 
DURISOL tl. 250 mm. VnitĜní pĜtþky pak z tvárnic DURISOL tl. 150 mm. Obvodové stČny 
budou zatepleny kontaktním systémem ETICS – tepelná izolace ISOVER EPS GREY WALL tl. 
160 mm. V þásti soklu bude tepelná izolace ISOVER XPS SYNTHOS 30 IR, tl. 120 mm. Tato 
tepelná izolace bude dotažena 900 mm pod upravený terén. Vrchní úprava soklu – marmolit 
hrubozrnný. Stropní konstrukce bude v systému DURISOL – stropní tvarovky, metoda ztraceného 
bednČní s vytvoĜením monolitického žebírkového stropu. StĜecha bude opatĜena krytinou – 
BRAMAC Alpská taška, barva cihlovČþervená. Krov bude tradiþní dĜevČná konstrukce. 
Venkovní fasáda minerální rýhovaná omítka CEMIX, barva bílá. ZpevnČné plochy a okapové 
chodníky a sjezd na místní komunikaci ze zámkové dlažby. 
Podrobný popis všech konstrukcí v þásti F. Dokumntace stavby. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
Je Ĝešeno navrhovaným sjezdem ze zámkové dlažby o šíĜce 2,5 m a délce 10 
metrĤ.PĜipojení objektu na inženýrské sítČ bude Ĝešeno novými pĜípojkami z rozvodĤ, 
které jsou ve správČ jednotlivých veĜejných správcĤ. Jedná se o napojení vodovodu, 
kanalizace splaškové a dešĢové, elektro NN a kabelová televize + internetu 
 
e) ěešení technické a dopravní infrastruktury vþetnČĜešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 
 
Stávající objekt se nenachází na poddolovaném území. Sklon svahu neklade žádné zvláštní nároky 
na provádČní stavby. Parkování a odstavování vozidel pro objekt je Ĝešeno v rámci navrhovaných 










f) Vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany 
 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. ProvádČní stavby však 
vyvolá pĜechodné zhoršení životního prostĜedí v okolí stavby (prašnost, hluk, použití stavebních 
mechanismĤ, zneþišĢování komunikace).Investor bude pĜi provádČní prací maximálnČ dbát na to, 
aby tyto vlivy pĤsobily v co nejmenší míĜe, pĜípadné zneþišĢování bude okamžitČ zlikvidováno. 
Provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho pĜípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytnČ 
nutnou a v míĜe nezbytnČ nutné.3Ĝi nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 
185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Odpady vznikající vlastní þinností realizovaného zámČru 
 
Katalog                                     druh odpadu                           kategorie odpadu 
170102                                  beton, krytina a keramika                      O 
170201                                  dĜevo                                                      O 
050105                                  pĜípadný únik ropných látek                  N 
170302                                  asfalt bez dehtu                                      O 
170504                                  zemina a kameny                                   O 
170405                                  železo                                                     O 
170604                                  Izolaþní materiály                                  O 
200301                                  SmČsný komunální odpad                      O 
Pozn.: O – odpady bez nebezpeþných vlastností – Ostatní odpady 
 N – odpady s nebezpeþnými vlastnostmi – Nebezpeþné odpady 
 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pĜedpisĤ. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadĤ se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 
zákona þ. 185/2001 Sb.  
 
g) ěešení bezbariérového užívání navazujících veĜejnČ pĜístupných plocha komunikací 
V domČ se nepĜedpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Projekt RD bezbariérové 
užívání neĜeší.  
 
h) PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a zaþlenČní jejich výsledkĤ do projektové 
dokumentace 
Provedeno výškopisné a polohopisné zamČĜení parcely. Ostatní prĤzkumy nebyly vyžadovány. 
 
 
i) Údaje o podkladech pro vytyþení stavby, geodetický referenþní polohový a výškový systém 
Výškový systém Bpv, navrhovaná úroveĖ podlahy RD: 0,000=359.500 m n.m. 
 j) ýlenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
SO 01 – Rodinný dĤm 
SO 02 – Garážové stání 
SO 03 – PĜípojka vody 
SO 04 – PĜípojka kanalizace splašková 
SO 05 – PĜípojka kanalizace dešĢová 
SO 06 – PĜípojka NN  
SO 07 – pĜípojka kabelové televize + internetu 
SO 08 – ZpevnČné plochy 
SO 09 – Sadové úpravy 
SO 10 – Oplocení objektu se vstupní brankou 
SO 11 – Vjezdová brána 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pĜed negativními úþinky 
provádČní stavby a po jejím dokonþení, resp. jejich minimalizace 
 
3Ĝi výstavbČ dojde ke zvýšení hladiny hluku. Je nutno dbát na minimalizaci hluku, ve dnech klidu 
se na stavbČ pracovat nebude. Po ukonþení stavebních prací stavebních zajistí provedení terénních 
úprav, opravy po pĜekopech místní komunikace a odsouhlasí provedení se správci jednotlivých 
sítí. 
 
l) ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpeþnosti pracovníkĤ, pokud není uveden v þásti F 
 
Veškeré práce na staveništi musí být provádČny v souladu s platnými technologickými pĜedpisy, 
bezpeþnostními pĜedpisy a ustanoveními. Mezi základní patĜi naĜízení vlády þ. 591/2006 sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích a dále 
naĜízení vlády 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na 









3Ĝed zapoþetím prací musí každý zhotovitel stavebních prací zajistit aby: 
- Pracovníci mČli k výkonu dané práce potĜebnou odbornou a zdravotní zpĤsobilost 
- k þinnosti, kterou mají pracovníci vykonávat byli vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostĜedky  
- ěídící pracovníci mČli k dispozici bezpeþnostní pĜedpisy, podle nichž jsou Ĝešeny a 
upĜesĖovány bezpeþné postupy práce 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Pro realizaci stavby budou použity materiály s platnými certifikáty. Navržené nosné konstrukce 
splĖují podmínky pro mechanickou odolnost konstrukcí a jsou stabilní. 
 
3. Požární bezpeþnost 
Požární bezpeþnost Ĝeší samostatný projekt PB. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostĜedí 
Stavbou RD nevzniknou žádné hygienicky závadné þinnosti a negativní vlivy na životní prostĜedí. 
Zhoršení mĤže zpĤsobit hluk a prašnost pĜi provádČní nČkterých stavebních þinností. V dobČ 
22:00 – 6:00 musí být dodržován noþní klid. Stavební odpad a jeho likvidace viz bod f. 
 
5. Bezpeþnost pĜi užívání 
3Ĝi stavebních pracích bude respektováno naĜízení vlády þ.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích a zákona þ.309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovnČprávní vztahy. 
Po dokonþení stavebních prací bude oznámeno užívání stavby stavebnímu úĜadu. 
 
6. Ochrana proti hluku 
3Ĝi výstavbČ dojde ke zvýšení hladiny hluku. Je nutno dbát na minimalizaci hluku, ve dnech klidu 
se na stavbČ pracovat nebude. V dobČ 22:00 – 6:00 musí být dodržován noþní klid. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
SplnČní požadavkĤ na energetickou nároþnost budov a splnČní porovnávacích ukazatelĤ podle 
jednotné metody výpoþtu energetické nároþnosti budov. 
Viz. TTP 
Stanovení celkové energetické spotĜeby stavby. 
Viz. TTP 
8. ěešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
V rámci pĜedloženého projektu se neĜeší. 
 
9. Ochrana stavby pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí 
Ochranná pásma nejsou v lokalitČ stanovena. Nejedná se o lokalitu vykazující seismicitu, lokalita 
není poddolována. Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveĖ bude 
sloužit proti pĤsobení radonu.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 
V rámci navrhované stavby nejsou kladeny požadavky 
 
11. Inženýrské stavby, objekty 
 
a) OdvodnČní území vþetnČ zneškodĖování odpadních vod 
OdvodnČní a to dešĢové a splaškové vody je Ĝešeno navrhovanými pĜípojkami kanalizace 
s napojením do obecní dešĢové kanalizace resp. kanalizaþní stoky. Tato stoka zaúsĢuje do 
ýOV v Dolní LhotČ 
b) Zásobování vodou 
Zdrojem pitvé vody je veĜejný vodovodní Ĝad 
c) Zásobování energiemi 
El. energie bude provedena zemním kabelem z rozvodového pilíĜe 
d) ěešení dopravy 
3Ĝístup k pozemku je Ĝešen sjezdem z navrhované místní komunikace 
e) Povrchové úpravy okolí stavby vþetnČ vegetaþních úprav 
Po dokonþení stavby se provedou terénní a sadové úpravy vþ. vegetaþních úprav 
f) Elektronické komunikace 
Objekt bude pĜipojen na obecní kabelový rozvod televize a internetu 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaĜízení staveb (pokud se ve stavbČ vyskytují) 












Výsledkem práce je realizaþní projekt novostavby rodinného domu. 
Tento objekt bude postaven tak, aby splĖoval Ĝešení podle platných pĜedpisĤ a norem, a aby byl 
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ýSN – þeská státní norma 
MMR – Ministerstvo místního rozvoje 
MV – Ministerstvo vnitra 
m n. m. – metrĤ nad moĜem 
PT – pĤvodní terén 
UT – upravený terén 
TTP – tepelnČ technický projekt 
PBě – požárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
SPB – stupeĖ požární bezpeþnosti 
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